


































































































































































































































































































































































DÉCADAS  EMBALSE  hm3  ACUMULADO  (hm3)  ACUMULADO (%) 
ANTES 1900  EL EMBOCADOR  0,2  0,2  0,01 
VALDAJOS  0,5  0,7  0,02 
EL VILLAR  22,47  23,17  0,63 
1901‐1910  BOLARQUE  30,7  53,87  1,45 
1931‐1940  PUENTES VIEJAS  49,17  103,04  2,78 
1941‐1950  ALMOGUERA  6,6  109,64  2,96 
ZORITA  2,6  112,24  3,03 
ESTREMERA  0,5  112,74  3,04 
MOLINO DE CHINCHA  31,36  144,1  3,89 
1951‐1960  PALMACES  5,8  149,9  4,05 
EL VADO  55,6  205,5  5,55 
ENTREPEÑAS  802,56  1008,06  27,23 
RIOSEQUILLO  48,52  1056,58  28,54 
BUENDÍA  1.638,70  2695,28  72,80 
1961‐1970  LA TOSCA  2,5  2697,78  72,86 
PINILLA  37,55  2735,33  73,88 
EL VELLÓN  41,23  2776,56  74,99 
LA JAROSA  7,18  2783,74  75,19 
NAVACERRADA  11,04  2794,78  75,48 
SANTILLANA  91,09  2885,87  77,94 
EL PARDO  45  2930,87  79,16 
1971‐1980  DEL REY  0,5  2931,37  79,17 
EL ATAZAR  426  3357,37  90,68 
LA BUJEDA  7  3364,37  90,87 
POZO DE LOS RAMOS  1,2  3365,57  90,90 
ALCORLO  180  3545,57  95,76 
1981‐1990  BELEÑA  50,5  3596,07  97,13 
1991‐2000  LA CHORRERA  1,4  3597,47  97,16 
LA TAJERA  70  3667,47  99,05 
LA ERMITA  0,04  3667,51  99,05 
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